Unusual landing of silver pomfret,Pampus argenteus by karali dol net at Bassein Kolliwada(Vasai)landing centre,Thane district,Maharashtra by Chavan, B B et al.
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